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Аннотация: Дарснинг самараси янги материални баён қилиш билан бир 
қаторда талабаларнинг мустақил топшириқларни олиши ва уни ҳал қилиш 
фаолияти орқали орттирилади. Агар, талабалар қўйилган масалани тушунса ва 
бажариш керак бўлган ишга қизиқсагина, янги билимлар яхши идрок қилинади. 
Мақсад ва вазифаларни ўртага қўйишда талабаларнинг мустақил бўлишга, 
ўзини намоён қилишга интилишини ва билим олишга чанқоқлигини ҳисобга 
олиш зарур. Агар дарсда шу эҳтиёжларни қондиришга шароит яратилган бўлса, 
талабалар қизиқиш билан ишга киришадилар. 
Калит сўзлар: дарс, метод, мустаққил таълим, мақсад, такрорлаш, таянч 
билим, модел, сифат, материал.  
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Abstract: The effectiveness of the lesson is enhanced through the presentation 
of new material, as well as the activity of students taking independent assignments 
and solving them. Only when students understand the problem at hand and are 
interested in the work that needs to be done will the new knowledge be well 
understood. In setting goals and objectives, it is necessary to take into account the 
desire of students to be independent, to express themselves and to thirst for 
knowledge. If the class has the conditions to meet these needs, students will start 
working with interest. 
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Мамлакатимиз таълим тизимида ўқув жараёнига илғор инновацион 
технологиялар ва ахборот-коммуникация воситаларини жорий етиш, 
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ўқитишнинг интенсивлиги самарадорлигини ошириш жаҳон андозаларига 
мослашиш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим 
тизимини 2030-йилгача ривожлантириш консепсиясини тасдиқлаш тўғрисида” 
2019-йил 8-октабрдаги ПФ-5847-сон ҳамда “2017 - 2021-йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни 
ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” 
2020-йил 2-мартдаги ПФ-5953-сон фармонларида белгиланган вазифалар 
ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 31-
декабрдаги 824-сон қарорига мувофиқ Олий таълим муассасаларида ўқув 
жараёнини босқичма-босқич кредит-модул тизимига ўтказилмоқда[1-2]. 
Кредит-модил тизими таълим тизими самарадорлигини ўқитувчи савияси, 
талаба еҳтиёжи, ўқув адабиётлари мазмуни ҳамда мустақил таълимни 
шакллантиришга қаратилган инфратузилмадир. Ҳозирги пайтда кредит-модил 
тизимининг диққат марказида ўқув предметларининг назарий асослари ва 
уларнинг тузилиши билан бир қаторда талабалар фаолияти, унга даҳлдор 
психологик ва педагогик қонуниятлар ҳамда ўқув фаолиятини самарали 
бошқариш омиллари ҳам банд этиб турибди. Талабаларнинг билиш фаоллигини 
ошириш, уларни ўқишга қизиқтириш ва уларда мустақил билим олиш 
кўникмаларини шакллантириш-долзарб муаммодир. Маълумки, билиш 
фаолияти, билиш фаоллиги ва билиш ташаббускорлиги каби тушунчалар билан 
бир қаторда билиш мустақиллиги ҳам катта аҳамият касб этади. Фаоллик-фаол, 
тезкор фаолият бўлса, ташаббускорлик-топқирлик, тадбиркорлик, мустақил ва 
фаол ҳаракатлар йиғиндисидир. Мустақиллик-эркин ҳатти-ҳаракат, фикр 
юритиш, ташаббускор бўлиш ва қатъий қарор қабул қилиш қобилиятидир. 
Таълим жараёнида барчамизга маълумки, проффессор-ўқитувчиларнинг 
ўқув машғулотлардаги фаолияти асосан барча талабаларни янги билимлар 
билан қуроллантиришдан иборат бўлса ҳам маълум вақт давомида индивидуал 
тарзда ишлайди. Талабаларнинг дарс давомидаги фаолияти мустақилликдан 
иборатдир[3-4]. Дарс самараси янги материални баён қилиш билан бир қаторда 
талабаларнинг мустақил топшириқларни олиши ва уни ҳал қилиш фаолияти 
орқали орттирилади. Мустақил ишлар дарсдан сўнг давом эттирилиши билан 
ҳам диққатга сазовордир. 
Агар, талабалар қўйилган масалани тушунса ва бажариш керак бўлган 
ишга қизиқсагина, янги билимлар яхши идрок қилинади. Мақсад ва 
вазифаларни ўртага қўйишда талабаларнинг мустақил бўлишга, ўзини намоён 
қилишга интилишини ва билим олишга чанқоқлигини ҳисобга олиш зарур. 
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Агар дарсда шу эҳтиёжларни қондиришга шароит яратилган бўлса, талабалар 
қизиқиш билан ишга киришадилар. 
Мустақил ишларнинг таснифи  
Т/р Классификация қилишга 
асос бўладиган белгилари 
Мустақил ишлар 
1. Дидактик мақсадга кўра 1.Таянч билимларини такрорлаш ва янги материални 
ўрганишга тайёрлаш учун. 
2.Янги материални ўрганиш учун. 
3.Билимларни тизимлаштириш учун. 
4.Такрорлаш машқларини бажариш йўли билан билим ва 
кўникмаларни мустаҳкамлаш учун. 
5.Билимларни янги вазиятда қўллаш учун. 
6.Текшириш ва назорат қилиш учун. 
2. Талабаларнинг билиш 
фаолиятининг 
характерига кўра 
1.Намуна бўйича бажариладиган, кўчирма характерли. 
2.Қисман - изланувчан характерли. 
3.Текшириш (тадқиқот) характеридаги. 
3. Талабалар ишларини 




3.Индивидуал - дифференциал тарздаги. 
4. Билим манбаи ва ўқитиш 
воситаларига кўра 
1.Дарслик ва бошқа қўлланмалар билан. 
2.Ўқиб чиқилган матн бўйича режа ва маъруза конспекти 
тузиш 
3.Экранли қўлланмалар билан ишлашдан кейин схема, 
режа тузиш 
4.Тарқатма материаллар билан 
5.Кимёвий тажрибаларни бажариш бўйича 
6.Моделлар орқали 
7.Сифат ва ҳисоблашга доир масалаларни оғзаки ёки ёзма 
равишда ечиш орқали 
8.Кимёвий диктантлар ёзиш билан 
9.Экспериментал масалалар ечиш билан 
10.График ишларни бажариш билан 
11.Доклад ва рефератлар тайёрлаш бўйича 
12. Мустақил тест топшириларини ечиш 
13. Мавзуга оид материалларни компьютер ёрдами 
ўрганиш 
14. Мавзуни ўрганишда Интернет материалларидан 
фойдаланиш 
15. Кимёвий бошқотирмалар ва топишмоқлар билан 
ишлаш 
16. Кимё бўйича билишга оид ўйинларда иштирок этиш. 
Билишга қизиқишни ошириш учун таниш нарсада янгиликни кўра 
билишни ўргатиш, секин ва асталик билан талабаларни элементар, оддий 
билимлар даражасидан илмий тушунча ва хулосалар чиқариш даражасига 
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кўтариш муҳим. Билишга қизиқиш илмий кашфиётлар тарихи, ғоялар кураши, 
олимлар меҳнати ва фаннинг турмушда қўлланилиши ҳақида гапирилганда 
уйғонади. Одатда ўқитувчи-педагоглар талабаларга катта ҳажмдаги ахборотни 
етказиш учун режалаштирилган дарсларда янги материални асосан ўзлари баён 
қилишни афзал кўради. Аммо амалиёт шуни кўрсатдики, ўқитувчи баёнини 
эшитиш орқали янги материални ўзлаштириш, уни ўқитувчи раҳбарлиги остида 
мустақил ўрганишга нисбатан анча самарасиз. Шу билан биргаликда мустақил 
иш учун ҳам чегаралар мавжуд[5-6]. Агар янги материал мазмунининг кўп 
қисми аввал олинган билимлар ва малакалар асосида ёритиладиган бўлса, у 
ҳолда топшириқлар ёрдамида уни мустақил ўрганишни ташкил этиш мумкин. 
Талабалар мустақил ишларининг амалий натижасига кўра 
самарадорлигини ошириш мақсадида педагог-ўқитувчилар ўқув жараёнида 
қуйидаги йўналишлар бўйича кўрсатма беради: фан дарслигидан самарали 
фойдаланиш, қўшимча адабиётни ўқиш техникаси, маълумотнома билан ишлаш 
методикаси, матн бўйича режа тузиш, конспект ёзиш, (кимёвий) тенгламалар 
тузиш(кимёвий), жадвал ҳамда схемалар тузиш ва улардан унумли 
фойдаланиш, лаборатория, амалий ва тажриба ишларига мустақил тайёрланиш, 
мустақил мулоҳаза юритиш, маьруза тайёрлаш, ўзининг билимларини мустақил 
текшириш тизимидан фойдаланиш ва бошқалар.  
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